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Presentación 
Señores  miembros de  jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: Programa “aprendo jugando” en la 
construcción de la noción del número en niños de 5 años de la Institución Educativa 
Nº 6090”,  con la finalidad de determinar  el efecto del Programa “Aprendo Jugando” 
en la construcción de la noción de número en niños de 5 años del nivel de educación 
inicial, en cumplimiento del Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado de Doctor en Educación. 
 
La presente tesis se ha desarrollado de la siguiente manera: el capítulo I 
presenta la Introducción; antecedentes, fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se 
desarrolla el marco metodológico; variables, Operacionalización de las variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño de la investigación, población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis 
de datos. En el capítulo III, se explican los resultados obtenidos del proceso 
estadístico a nivel descriptivo e inferencial. En el capítulo IV, se presenta la 
discusión de los resultados obtenidos con los antecedentes recopilados y marco 
teórico respecto al tema investigado. En el capítulo V se presenta las conclusiones 
de la investigación,  haciendo  referencia al análisis inferencial estadístico. En el 
capítulo VI, se presenta las recomendaciones de la investigación. El capítulo VII, 
presenta las referencias bibliográficas y finalmente en el capítulo VIII, se presenta 
los anexos de la investigación.     
 
Espero señores miembros del jurado, que la presente investigación se ajuste 
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Resumen 
 
La presente investigación titulada, programa “aprendo jugando” en la construcción 
de la noción del número en niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 6090 
“José Olaya Balandra” del distrito de Chorrillos, tuvo como finalidad demostrar el 
efecto del programa frente a los bajos niveles de logro de aprendizaje en el área de 
matemática, sobre todo en la construcción de la noción de número a través de 
actividades de clasificación y seriación, situaciones vivenciales, uso de materiales 
concretos, representativos y el juego como estrategia vinculada a la vida cotidiana 
del niño, que de manera natural permite vincularse con su entorno, para conocerlo, 
modificarlo o construirlo.  
 
La investigación responde al diseño cuasi experimental. Se utilizó  KR 20 
para determinar la confiabilidad de la lista de cotejo; se aplicó a una muestra de 48 
estudiantes distribuidos en dos grupos intactos de 24 cada uno. 
 
Luego de la descripción y discusión de resultados, se demostró que; la 
aplicación del programa “aprendo jugando”, sí tiene un efecto significativo en la 
construcción de la noción del número en los niños y niñas de 5 años de edad; 
habiéndose obtenido un valor T de Student=-4,389  y un nivel de significancia de 
0,000. 
 
Palabras clave: Programa aprendo jugando, noción de número, clasificación, 













      
Abstract 
The present research, entitled "I learn by playing" in the construction of the notion 
of the number in children of 5 years of Educational Institution No. 6090 "Jose Olaya 
Balandra" of the district of Chorrillos, had as purpose to demonstrate the effect of 
the program against the Low achievement levels of learning in the area of 
mathematics, especially in the construction of the notion of numbers through 
classification and seriation activities, experiential situations, use of concrete, 
representative materials and play as a strategy linked to everyday life Of the child, 
that in a natural way allows to be linked with its environment, to know it, to modify it 
or to construct it. 
 
The research responds to the quasi-experimental design. KR 20 was used to 
determine the reliability of the checklist; Was applied to a sample of 48 students 
distributed in two intact groups of 24 each. 
 
After the description and discussion of results, it was shown that; The 
application of the "learn by playing" program does have a significant effect on the 
construction of the notion of numbers in children of 5 years of age; With a Student 
T value = -4.389 and a significance level of 0.000. 
 








      
Resumo 
A presente pesquisa, intitulada "aprendi jogando" na construção da noção de 
número em crianças de 5 anos da Instituição Educacional nº 6090 "José Olaya 
Balandra" do distrito de Chorrillos, teve como propósito demonstrar o efeito do 
programa contra o Baixos níveis de aprendizado na área da matemática, 
especialmente na construção da noção de números através de atividades de 
classificação e seriação, situações experienciais, uso de materiais concretos, 
representativos e jogadas como uma estratégia ligada à vida cotidiana Da criança, 
que de forma natural permite relacionar-se com seu ambiente, conhecê-lo, 
modificá-lo ou construí-lo. 
 
A pesquisa responde ao projeto quase experimental. O KR 20 foi usado para 
determinar a confiabilidade da lista de verificação; Foi aplicado a uma amostra de 
48 alunos distribuídos em dois grupos intactos de 24 cada. 
 
Após a descrição e discussão dos resultados, mostrou-se que; A aplicação 
do programa "aprender por jogar" tem um efeito significativo na construção da 
noção de números em crianças de 5 anos de idade; Com um valor de Student T = 
-4.389 e um nível de significância de 0.000. 
 
Palavras-chave: Programa eu aprendo jogando, noção de número, classificação, 
seriação e jogo. 
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